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* * *
Uredništvo i administracija: Sociološko društvo Hrvatske, Časopis »Revija za sociologiju«, Zagreb, 
Jezuitski trg 4, tel. 443-261. Na istu adresu slati rukopise, narudžbe i pretplatu.
Tekući račun 301-8-2418.
Časopis izlazi četiri puta godišnje. Cijena pojedinom primjerku 10 din, godišnja pretplata 24 din. Za 
inozemstvo cijena pojedinom primjerku 1 US dolar, godišnja pretplata 4 US dolara.
Upute autorima
Molimo Vas da članke pišete s dvostrukim proredom do 30 redaka po kartici. Uz članak svakako 
pošaljite sažetak ne duži od jedne kartice. Tajniku uredništva šaljite original. Recenzije knjiga mogu 
iznositi od pet do deset kartica. Prikazi knjiga ne smiju biti duži od dvije kartice.
Referencije
Autori knjiga i časopisa navode se u zagradi poslije citata, i to redom: prezime autora, godina 
izdanja i stranicu. Referencije citiranih autora donose se na kraju članka sređene abecednim redom. 
Citiranje u popisu Referenci ja vrši se ovako:
a) Citiranje knjige: Prezime, ime, naslov knjige, i ime i sjedište izdavačke kuće, godina izdanja.
b) Citiranje časopisa: Prezime, ime, naslov članka, naslov časopisa, godište ili volumen, broj citirane
stranice, godina izdanja.
Fusnote pišite lako da arapskim brojem naznačite riječi iza kojih slijedi komentar (na pr. klasal).
Fusnote možete napisati odvojeno ili pod tekstom.
